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,,BOGURODZICA", najstarsza pidn polska, si~ga poczl\tldem ml stuleda. Autor jej nie .. 
many. W cil\;gu wiek6w zmienila ai~ nieco melodya i odbiegla od tej, kt6r'l: zanotowal w r. 1407 
i potomnosci przekazal ks. Maciej z Grochowa, wikary w Kcyni, pozostawszy w ustach ludu 
w tej postaci, jakiej uZyto do niniejszego opracowania. - Ciekawi dziej6w i analiz tego pomnika mu .. 
zyki polskiej, znajdl\ je w pracach badacz6w muzyki ojczystej, ks. J. Surzyiiakiego, A. Poliilskiego, 
Dra A. Chybin.kiego i innych. 
Objasnienia: BOGURODZICA forma archaiczna r6wna dzisiejszej Boga rodzica. - BOGIEM 
narzl\;dnik liczby pojed. dzii nie u%ywany, zamiast przez Boga. - SLA WIBNA regularna forma 
ataropolska wyrugowana dzii przez form~ ze aamogloalq twardl\ o (slawiona) podobnie zwo .. 
LENA. - GOSPODZINA staropolski wyraz =pan. ZYSZCZY tryb rozkazujl\CY z pelftl\ konc6wkl\; = 
zist. SPUSTI jak poprzednio, spuat. J.\ZE, ma byt jl\;Z, zamiast kt6rl\o• DZIBLA = staropolski 
wyraz, dzisiejsze dla. - BOZYCZE = Synu Boga. 
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